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図1「 老上海百業指南:道 路機構廠商住宅分布図」(部分)
(『上海市行号路図録』の復刻。上海社会科学院出版社、2004年、36頁、第13図)
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図2「PlanoftheEnglishSettlementatShanghai」(上海 英 租 界 図 、 部 分)1866年
(『老 上 海 地 図』 上 海 画報 出版 社 、2001年、38頁)147と書 き込 まれ た場 所 の
建物 の形 が 見取 り図 と同 じ。
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「新増重修上海県城廟租界地理金図」(部分)1895年
(岐阜県図書館世界分布図センター所蔵)
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図4北 京 路 の 建 物 の 見 取 り 図(見 開 き 部 分 が 切 れ て 複 写 さ れ て い る)
(AnnualReportofthePresbyterianMissionPress,atShanghai,fortheYearEndingDecember
31,1875,Shanghai:AmericanPresbyterianMissionPress,1875,pp.10-11)
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SeptuagenaryofthePresbyterianル1i∬ionPre∬収 載 の 写 真 。 手 前 が
LowrieMemorialChurch、奥 の 建 物 が 印 刷 所 。
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